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Soccer Box Score (Final) 
2009 Women's Soccer 
Cedarville vs Point Park (10/17/09 at Pittsburgh, PA) 
Cedarville (6-6-1, 4-2-1 AMC) vs . 
Point Park (2-9-1, 0-6-1 AMC) 
Date: 10/17/09 • Attendance: 40 
Weather: Cold, rainy, temperatures in 30s 
Cedarville 
Pos## Player 
g 1 Alysia Bennett 
10 Lacie Condon 
11 Morgan Ziegler 
12 Torrie Pepper 
15 Jill Davis 
16 Megan Spring 
18 Erin Landers 
21 Jaimie Watkins 
24 Becky Burton 
25 Bethany Wailes 
26 Rachel Brownfield 
-- Substitutes --
8 Allyson Castle 
14 Lindsay Raybuck 
27 Nicole Strehle 
Totals 
Sh SOG G A 
1 1 - -
3 3 
2 2 1 1 
2 2 1 -
2 1 - 2 
1 1 
11 10 2 3 
Goals by period 
Cedarville 
Point Park 
Point Park 
Pos## Pl ayer 
g 21 Maeve Gallagher 
3 Amanda Trainor 
7 Ryan Holl 
8 Erica Mikolay 
10 Angela Olivieri 
11 Amanda Hruska 
13 Danielle Bush 
15 Ashley Goodsell 
20 Jo Jo Altebrando 
22 Frankie Donlon 
24 Mallory Olson 
-- Substitutes 
2 Alexa Tokarski 
9 Lauren Evans 
12 Karly Shorts 
23 Lindsay Carey 
Totals 
1 
1 
0 
2 Total 
1 2 
1 1 
Sh SOG G A 
2 2 1 -
1 1 
3 3 1 0 
## Goalkeepers Min GA Saves ## Goalkeepers Min GA Saves 
1 Alysia Bennett 90:00 1 
Shots b~ period 1 2 Total 
Cedarville 7 4 11 
Point Park 1 2 3 
Corner kicks 1 2 Total 
Cedarville 0 5 5 
Point Park 1 0 1 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 32:42CED Jaimie Watkins 
2. 46: 58 CED Erin Landers 
3. 64:00 PPU Jo Jo Altebrando (3) 
Cautions and ejections: 
YC-CED #25 (64:00) 
Officials: 
Offsides: Cedarville 2, Point Park 0. 
American Mideast Conference Game 
Seton-LaSalle High School 
2 
Assist 
Becky Burton 
Erin Landers 
Becky Burton 
(unassisted) 
21 Maeve Gallagher 90:00 2 8 
Saves b~ period 1 2 Total 
Cedarville 1 1 2 
Point Park 4 4 8 
Fouls 1 2 Total 
Cedarville 3 8 11 
Point Park 2 5 7 
Descri ption 
Top left corner of goal 
Off of free kick 
Official's signature 
